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Eco-town projects are highly evaluated by inside and outside of Japan as a method to build 
local resource circulating society． The most important point of Eco-town project is 
implementation of real recycling business and building reliable Eco-town brand．In various 
places in and outside of Japan a lot of plans similar to Eco-town projects had been built．Many 
plans, however, had not been realized as planned．The purpose of this study is to encourage 
Eco-town development. The main difficulties of Eco-town are that the concept of plan did not 
fit and clear to the local specialties and the concrete method for implementation of the projects 
did not clear enough. 
The purpose of this research is that authors admit Eco-town project is suitable and concrete 
method to create resource circulation society and suitable Eco-town type which is fit to each 
local society．Then, we try to systemize elements and functions of Eco-town, especially, from 
the point of view of technical key points for making environmental industries. Additionally, 
manufacturing industry which is well understood and recycling business are fully different. It is 
important to understand recycling industry by comparison between manufacturing industry and 
recycling industry for the success of recycling industry. Finally in this research, to understand 
Eco-town industry and the characteristics of recycling industry through the history of resource 
circulating society in Kitakyushu area is discussed. Especially, experience and knowledge for 
building resource circulating society in other area are extracted. In overseas, it is not enough to 
learn Kitakyushu experience for building resource circulating society only. Understanding of the 






































条件を明確にする. さらに ET 事業や静脈産業の特徴を理解するために，事例研究として北九州
地域の循環型社会の構築の歴史を通して，国内外の他地域の循環型社会の構築に活用できる経
験・知識の抽出という視点で検討する. 

